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^ANQUE0 CONCERTADO 
F I C I A L 
E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
A d m i n I s t r a c i ó n.-Interv»nción de Fondos 
de la Diputación provincial.—Teléfono 1700 
imp, de la IMpatación provlnclal,-~Tel. 1916 
Viernes IT de Noviembre de 1950 
Múm. 259 
No se publica ios domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente; 75 céntimos. 
Idem atrasado: 1,50 pasetas. 
csda número 
Las inscciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo, Sr. Gobernador civil. 
Precios.—SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 50.pesetar 
•ooales por Cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro del primer semestre. 
b) juntas vecinales, Juzgados municipales y organismos o dependencias oficiales, abonarán 50 pesetas anuales 6 30 pesetas 
«• • t ra l e s , con pago adelantado. 
' c) Restantes suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales 6 20 trimestrales, con pago adelantado. 
E D I C T O S Y ANUNCIOS.—a) Juzgados municipales, una peseta linea, 
b) Los demás, 1,50 pesetas línea. y 
p a í s t r a É i proi iMEial 
^liilifMlllíl', 
i la irefiiia le Leda 
C I R C U L A R 
Habie-ndo regrtsado a esta capital 
me hago cargo nuevamente del man-
do de la provincia, cesand» el Ilus-
trísimo Sr. If. Félix Büx®, Presiden-
te de la Audiencia Provincia!, que 
interimamente lo desempeñaba. 
Se hace públic® para general co-
nocimiento. 
León, 15 de Noviembre de 1950. 
3772 El Gobernador civil, 
J. Victoriano Barquero Barquero 
Fuilaclái Sierra PmUey 
Venta de madera 
Hasta el día 12 de Diciembre pré-
Xltti® se admiten proposicioaes al 
Weurso de venta de cerca de 300 
rJJPos de la finca «Monte de San 
sitro o de la Media Legua», margen 
lzíuierda del rí» Bernesga, en las 
CoMicienes que podrá» examinarse 
8a su domicilio, Sierra-Pambley nú-
mero 2. 
E Le»n. 15 de Noviembre de 1950.-
ble^resideittte del Patronato, (ilegi-
*3791 Núm 916.-21,00 pías. 
ilDtstraclóD lo i i tes forasteros para que comparezcan de por sí o designen persona en esta 
localidad que legalmente les repEe> 
¡senté. 
Se previene a los contribuyentes 
en general de las responsabilidades 
en que incurrirán, caso de incom-
parecencia u ocultación de bienes, y 
de que, transcurrido el plazo fijado, 
a contar desde la publicación del 
Ayuntamiento de 
Torre del Bierzo 
A los efectes de oír reclainaciomes, 
se halla de manifiesto al público en 
la Secretaría de este Ayuntamiento 
y durante un plazo de quince días, 
el repartimiento general por l®s con- j presente eíT eT BOLE7IN OF^r iL .Tá 
cepíos de imposición municipal |Junta pericial sustituirá a cuantos 
(consum® de carnes, bebidas espiri- no h comparecido, procedien-
tu®sas y alcoholes y de 5 pesetas-! do de inmediato al leconocimiento 
hectolitr® sobre e vino y la sidra), i de sus fmcaS) cargando los gastos a 
correspondientes al actual ejercicio SUÍ) causantes> sin derecho a recia-
de 1950. mación por la riqueza que de oficio 
Advirtiendose que las cuotas asig- se jes asjgne 
nadas por el ^ Ayuntamiento serán Lo q u | s¿ publica para general 
firmes, entendiéndose están conf®r-1 conocimiento y cumplimiento. 
Mansilla Mayor, a 4 de Noviembre mes con las mismas, si no se recla-ma oontra ellas dentr® del plazo in-
dicad®, quedando automáticamente 
doorotada la fif®«liza«ién contra los 
reclamantes, según la Ordenanza. 
Torre del Bierzo, 10 de Noviembre 
de 1950.—El Alcalde, Fidel Sánchsz. 
3736 
Ayuntamiento de 
Mansilla Mayor 
En curso los trabajos de depura-
ción del Amillaramiento de este tér-
mino, que han de conducir a eli-
minar los errores que contiene, se 
requiere a todos los contribuyentes 
por Rústica y Pecuaria para que en 
término de quince días comparez-
can ante la Junta Pericial a esclare-
cer su riqueza, y formulen declara-
ción jurada de sus bienes. 
Igualmente, y durante el mismo 
plaz®, se emplaza a los contribuyen-
de 1950. El Alcalde, Aníbal Rebles. 
377-
Ayuntamiento de 
Fresnedo 
Confeccionado por este Ayunta-
miento el padrón de arbitrios muni-
cipales, el cual ha servir para aten-
der las necesidades y obligaciones 
del misMO, para el actual ejercicio 
de 1950, se halla expuesto al público 
, en la Secretaria municipal, por es-
1 pació de ocho días, para oír recla-
* maciones, kien entendido que pasa-
do que sea dicho plaz®, no se admai-
tirá ninguna más, considerándose 
firtne. 
Fresnedo, á 12 de . Noviembre 
fie 1950.—El Alcalde, Gabriel Arroyo. 
3733 
Ayuntamiento de 
Santa María del Páramo 
Durante el plazo de quince días, 
se hallan de manifiesto en la Secre-
taria de este Ayuntamiento y para 
oír reclamaciones, las cuentas jefe-
reates a gastos del Juzgado Comar-
cal y presupuesto del año de 1949. 
Santa Maria del Páramo, a 10 de 
Noviembre de 1950. — El Alcalde, 
Saturnino Francisco. 3730 
Haltiend» siá« c«mfecci«maá«s p«r 
les ÁymntaBiieaUs que se expresa» 
a csutimuaciéu, l«s repartimieatas 
de Rústica, Colaaia y Pecuaria para 
el ejercicio de 1951, estaráa de ma-
nifiesto al público, ea la Secretaría 
muaicipal respectiva, por espacio de 
ocko días, coa ei fin de que pueda® 
ser exaaaiaados por los interesados, 
y formularse reciamacioaes. 
Viliaselán 3683 
Argánza 3684 
La Robla 3688 
Palacios de la Valduerna 3694 
JSerlanga del Bierzo 3697 
Corbilles de los Oteros 3701 
Armunia 3702 
Murias de Paredes 3707 
Laguna Dalga 3708 
Cea . 3709 
Toreno del Sil 3712 
Saucedo - 3715 
\ Los Barrios de Salas 3732 
Viilamontán 3735 
Santiagomillas 3741 
Magaz de Cepeda 3742 
Palacios del Sil 3746 
Vega de lofanzones 3749 
* Sania Marina del Rey 3754 
Ardón 3761 
. Confeccioaado por los Ayuata-
mientos que se relacionan a conti-
nuación, el Padróa de Edificios y 
Solares para ei ejercicio de 1951. 
fPermanecerá expuesto al públic© en a Secretaría municipal respeciiva, 
durante un plazo de ocho días, a ñm 
de que los interesados puedan exa-
minarlo y formular reclamaciones. 
Viliaselán 3683 
Arganza 3684 
La Robla 3688 
Villazalav . 3692 
Palacios de la Valduerna 3694 
Bsrlanga del Bierzo 3697 
Armunia 3702 
Murias de Paredes 3707 
Laguna Dalga 3708 
Cea 3709 
Toreno del Sil 3712 
Saucedo 3715 
Los Barrios de Salas 3732 
Viilamontán 3735 
Santiagomillas 3741 
Magaz de Cepeda 3742 
Urdíales del Páramo 3744 
Palacios del Sil 3746 
Vega de lofanzones 3749 
Santa Marina del Rey 3754 
Ardón 3761 
La Matrícula Industrial y de Co-
mercio, confeccionada por los Ayun-
tamientos que a continuacién se ré-
lacionan para el ejercicio de 1951, 
-estará de manifiesto al público, en 
la respectiva Secretaría municipal, 
a los efectos de oír reclamaciones, 
por el tiempo reglamentario, 
Viliaselán 3683 
Arganza 3684 
Vegacervera 3690 
Castrocalbón 3691 
Palacios de la Valduerna 3694 
Berlanga del Werzo 3697 
Fabero 3699 
Armunia 3702 
Campo de Villavidel 3706 
Laguna Dalga 3708 
Cistierna 3711 
Toreno del Sil 3712 
Saucedo 3715 
Fuentes dé Carbajal 3720 
Bustillo díl Páramo 3728 
Sáhta María del Páramo 3731 
Los Barrios de Salas 3732 
Viilamontán 3735 
Matanza de los Oteros 3740 
Magaz de Cepeda 3742 
Urdíales del Páramo 3744 
Bjsrón 3745 
Vega.de lofanzones . 3749 
Simta Marina del Rey 3754 
Ardón 
Confeccionad© el Padrén de Auto-
móviles para el ejercicio de 1951, 
por los Ayuntamientos que siguen, 
se anuncia" su exposición al público 
en la Secretaría municipal, por el 
plazo de quince días, al objeto de oír 
reclamaciones. 
Armunia 
Magaz de Cepeda 
3707 
3742 
Confeccionado por la Junta Local 
Agrícola de los Ayuntamientos que 
ai final se relacionan, el Plan de Se-
mentera, con las superficies míni-
mas a sembrar de trigo y centeno en 
la campaña de 1950 51, queda ex-
puesto al público en la Secretaría 
municipal, durante el plazo de diez 
días, para que puedan examinar-
lo todos los agricultores del térmi-
no y presentar las reclamaciones que 
estimen pertinentes. 
Congosto / 3714 
Santa Marina del Rey 3754 
Aprobado por les Ayuntamientos 
que al final se expresan, el Presu-
puesto Municipal Ordinario para 
el ejercicio de 1 9 5 1, se halla 
de manifiesto al público en la Se-
cretaría respectiva por espacio de 
quince días, durante los cuales y en 
los quince siguientes, podrán for-
mularse contra el mismo por los 
interesados cuantas reclamaciones 
se estime pertineates. 
Palacios de la Valduerna 3694 
Campo de Villavidel 3706 
Fuentes de Carbajal 3720 
Sabero 3758 
Formadas por los Ayuutami.nf 
que a continuación se relacioa tfts 
listas de Familias Pobres co» H LAS 
cho a-la asistencia médico farma-1"6' 
tica gratuita, para el año 1951 ar-
ponen al público en la Sec'ríf **' 
respectiva, por espacio de aní a 
días para oír reclamaciones. n A ? 
dos los cuales no se admitirá «• 
guna. nin-
Palacios de la Valduerna QRO, 
Bustillo del Páramo ^ 
Propuestos que han sido sw»]P 
mentas, kabilitaciones y traRs^ 
reacias de crédito por l«s Ayuata 
miento» que al final se expresan 
para atender distintas obligaciones 
de los mismos, el expediente que ai 
efecto se instruye, estará expuesto al 
público en la respectiva Secretaría 
para oír reclamaaioneá, por espació 
de quince días. 
Castrocalbón ^ggj 
Vegas del Condado 3713 
. Fuentes de Carbajal 3720 
Valdemora 3721 
Villabraz 3755 
Formado el Proyecto de Presu-
puesto Municipal Ordinario para el. 
ejercicio de 1951, por los Áyuta-
mientos que se relacionan a centi-
auacíén, se anuncia su exposiciói al 
público ea la respectiva Secretaria 
muaicipal, por espacio de ocko alias; / 
duraste los cuales y ea los ockt si-
guientes, podrán formularse recla-
maciones.' 
Alija.de los Melones 
Fabero , 
Torre del Bierzo 
Matanza de los Oteros 
Vega de Infanzones • 
Canalejas 
3685 
3736 
3739 
3749 
3775 
Juzgado de primera instancia de 
León 
Don Luis Santiago Iglesias, Magis-
trado, Juez de primera instancia 
de la ciudad de León y su partido. 
Hago saber: Que en este Ju^ao 
se tramitan autos de juicio ejecutivo, 
hoy en ejecución de sentencia, PJ 
movidos por D. Benigno Alonso MO 
rán, representado por el P/ocurador 
Sr. MeÓéndez, contra D. Manuel ^ 
cios Gómez, de esta vecindad, so» 
pago de 8 665,60 pesetas de pnnciP 
más intereses legales, ñ ^ / J X ^ á e en los cuales, y por p r o v i d e ^ a 
esta fecha se ha acordado s» ^ 
pública subasta, por P1"1"1*, orccio 
término de ocho días, y P0r.eioFtasa' 
en que Pericialmente han si eJbleS 
dos, los siguientes ^ n e s ^ oce-
que fueron trabados en d^cno ^ 
^fci'entocomo'dela propieda-* 
ejecutado: . n mostrador, © 
1. Una balanza de mosi 
fpíza tipo C. núm. 9.128, valorada 
^ ¡pjl'trescientas pesetas. 
CI19 Ua carretiilo, de hierro, de 
mano, valoiado eo ciento cineasta 
Pcf taUna báscul* de 200 Kgs., de 
ueÍo, de la Constr-uctora Montañesa 
Santander, tasada en Cuatrocientas 
cincuenta pesetas. _ 
4 Cinco latas de escabeche, de 
• rinco a siete lígs. de peso, marca «La 
InTencible», de Hnos. Herrero, tasa-
das en cieiit» cincuenta pasetas. 
5 Ciento treinta capazos de di-
versas cabidas, todos ellos nuevos, 
tasados en cuatrocientas pesetas. 
6. Medio saco de pimentón dulce, 
de unos 46 Kgs. aproximadamente, 
valorados en seiscientas noventa pe-
setas, 
7. Treinta y nueve pastillas de 
jabón, marca «Unico», color verde, 
de 259 gramos, tasadas en ciento 
diez pesetas. 
8. Una caja con cincuenta bolsi-
tas de azulete, marca «Braso», tasa-
das en nueve pesetas. 
9. Ocho paquetes de sal «Ona», 
de 250 grms., tasados en diez ptas. 
10. Nueve latas de pimiento,-*©-
mates al natural, tasadas en treinta 
«pesetas. 
11. Veintisiete botes de conserva 
variadas, tasados en cien pesetas. 
12. Treinta y cinco bolitas de 
azulete «Braso», tasadas en seis ptas. 
13. Cuatro cajas, con cincuenta 
bolsitas cada una de azulete «B; aso», 
tasadas en treinta y seis pesetas. 
14. Trece botellas de lejía, de va-
rias marcas, tasadas en cuarenta y 
«iete pesetas. 
15. Once docenas de escobas de 
palo, nuevas, tasadas en ciento cua-
renta y tres pesetss. 
16. Nueve pastillas de jabón mar-
ca «Laura», de 250 grms., tasadas en 
veintitrés pesetas. 
17. Doscientos kilos de bolsas de 
Papel de diversos tamaños, tasadas 
eQ novecientas pesetas. 
18. Tres paquetes de malte de 
^edio kilo, tasados en veinticuatro 
Peseta^ . 
1^ - Cincuenta lías de esparto, ta-
sadas en ciento cincuenta pesetas. 
. 0^- Cien paquetes de estropajo, 
Asados en diez pesetas. 
^ 1 - Cincuenta paquetes d e sal 
j^na», dt? 250 grms., tasados en vein-
"cinco pesetas 
Veintisiete paquetes de sal de 
AorréTieja», de 500 gramos, tasados 
cti trece pesetas. ' 
De .Cinco cestas grandes y una 
jrpiueña de madera tréinzada, tasa-
* en cincuenta pesetas. 
Cl>j ^ Un mostrador de madera y 
12n ' de 2,50 n,etros de larg0 con 
citi ^ a*t0' tasado e» trescientas 
Qcuenta pesetas, 
^tnf ^aa estantería, con departa-
^UÍP H adosa(la a Ia pared de la iz 
erda segua se entra, con seis es-
«Roch», de veinte kilos de tantes con palomillas de unos tres 
metros de larga aproximadamente, 
tasada en seiscientas pesetas, 
26. Una estantería de cuatro ta-
bleros con palomillas de hierro ado-
sadas a la pared de la derecha del 
establecimiento, tasadas en cuatro-
cientas pesetas, 
27. Doscientos estropajos, tasados 
en veinticinco pesetas. 
28. Una bala de papel de envol-
ver, tasada en ciento veinte pesetas. 
29. Los derechos de traspaso y 
arriendo y todo cuanto constituye el 
acerbo mercantil del Establecíraien-
sito en la Plaza Mayor, núra. 19, de-
nominado «La Afrucana». Tasado 
en seis mil peseta». 
Importa el total de los bienes em-
bargados, 4oce mil trescientas vein-
tiuna pesetas. 
Para el remate, se han señalado 
las doce horas, en la Sala Audiencia 
de este Juzgado, el día veintinueve 
próximo, advirtiéndose a los licita-
dores, que para tomar parte en el 
remate, habrán de consignar previa-
mente en la mesa del Juzgado, el 
diez por ciento, a lo menos, del va-
lor ea que pericialmente han sido 
tasados; que no se admitirán postu-
ras que no cubran las dos terceras 
j partes del tipo de su tasación, y que 
j el mismo podrá hacerse a calidad de 
i ceder a ua tercero, 
j Dado en L?ón a diez de Noviem-
í bre de mií aovecientos cincuenta. — 
Luis Santiago. —El Secretario, Va-
lentín Fernández. 
3705 Ñúra. 912.—207,00 pías. 
o o -
Don Luis Santiago Iglesias, Magis 
trado, Juez de primera instancia 
de la ciudad de de Léón y su par 
tido. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se instruye expediente para la decía-
ración de herederos abintestato de 
D. Miguel Bravo Guarida, natural y 
vecino que fué de esta ciudad en la 
que falleció el día 18 de Febrero úl-
timo, en estado de soltero, sin que al 
parecer haya dejado descendientes 
ni ascedietrfes, lo que se anuncia 
por el presente llamando a todas 
aquellas personas que se crean con 
derecho a la herencia de dicho se 
ñor para que coraparezan a recla-
mar en este Juzgado dentro del tér-
mino de treinta días. 
Dado en León a 10 de Noviembre 
de 1950.—Luís Santiago iglesias.—El 
Secretario, Va'entín Farnáodez. 
3686 Núm, 915.—34,50 ptas. 
Juzgado municipal de León 
Don Miguel Torres del Campo, Se 
cretario del Juzgado municipal de 
León. 
Doy fe: Que en el juicio de fallas 
celebrado en este Juzgado, seguido 
con el número de orden 351 de 1950, 
se ha dictado ientemeia, cayo enca-
bezamiento y parte dispositiva es 
como sigue: 
Sentencia.—En la ciudad de León, 
a 3 de Noviembre de 1950. Visto por 
el señor D. Feroando Domínguez Be-
rrueta Carraffa, Doclor en Derecho, 
Juez muaicipal propietario del Juz-
gado de esta Ciudad, el presente-jui-
cio de faltas, siendo partes el Sr. Fis-
cal municipal, y denunciante María 
Luz López Bobillo, de 20 años, solte-
ra, sus labores, tíija de Jesús y Anto-
nia, natural de Villavicencio de los 
Caballeros (Valladolid), vecina de 
Leóo, y denunciada Herminia Dual 
Escudero, de 19 años, hija d« Luis y 
Encarnación, natural y vecina de 
León, por amenazas y supuesta es-
tafa. 
Fallo: Que débo condenar y con-
deno a la denunciada Herminia Dual 
Escudero, de cuyas circunstancias 
personales ya constan, como autora 
responsable de la falta de amenazas, 
sin la concurrencia de circunstancia 
modificativa de su responsabilidad 
criminal, a la pena de cincuenta 
pesetas de multa y al pago de las 
costas procesales. Sufriendo en caso 
de impago, la respoasabilidaji perso-
nal subsidiaria, consistente en diez 
días de arresto que deberá cumplir 
en la Prisión Provincial de este Par-
tido. 1 
Así por esta mi sentencia, definiti-
vamente juzgando, en esta primera 
instancia, lo pronuncio, mando y 
firmo. — Fernando Domínguez Be-
rrueta. —Rubricado. 
Fué publicada en el día da su 
fecha, 
Y para que sirva de notificación a 
la condenada Herminia Dual Escu-
dero, que se encuentra en ignorado 
domicilio y paradero, expido y fir-
mo el presente, que se insertará en 
el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, 
con el visto bueno del Sr. Juez, que 
sello con el del Juzgado, en León, a 
4 de Noviembre de 1950. - Miguel To-
rres.—V.0 I.0: El Juez Municipal, 
Fernando Domínguez Berrueta. 
3662 
Juzgado comarcal de Toreno del Sil 
Don Pío López Fernández, Juez co-
marcal de Toreno del Sil, con pré-
rroga de jurisdicción. 
Hago saber: Que en el juicio de 
cognición seguido a instancia del 
Procurador D. Nicanor Fernández 
Trigales, en representación de don 
Manuel de Paz Alvarez, vecino de 
Matarrosa del Sil, contra D. Luis 
Cledera Casquero, en reclamación 
de cuatro mil seiscientas cincuenta' 
y seis pesetas, por providencia de 
esta fecha en el trámite de ejecución 
de sentencia firme recaída en dicho 
juicio sacar a la venta en pública su-
basta el importe del precio de mil 
toneladas de carbón menudo de an-
tracita en bocamina de la denomi-
nada «Remedios», en término de 
Santa Cruz del Sil, de esta jurisdic-
ción comarcal, cuyo valor es el de 
quince mil pesetas, para hacer efec-
tivo el pago del principal y costas 
del procedimiento. 
Condiciones de la subasta: 
No se admitirán posturas que no 
cubran la tercera parte del precio de 
1© embargado según tasacióa judi-
cial. 
L«s licitadores deberán consignar 
previamente en la mesa del Juzgado 
una cantidad en metálico igual al 
diez por ciento, por lo menos, del 
valor señalado, sin cuy® requisito no 
podrán tomar parte en la subasta. 
La subasta se celebrará en la Sala-
Aadiencia de este Juzgado, sita en 
la Casa Consistorial de esta villa y 
hora de las once de la mañana del 
día treinta de Noviembre préximo. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la Provincia, se hace pú-
blico en Toreno del Sil (Leó»), a tre-
ce de Noviembre de mil novecientos 
cincuenta. —Pío López.—El Secreta-
rio, Victorino Alvarez. 
3773 Núm. 917.-47,00 ptas. 
Cédula de citación 
Por la presente se cita, llama y 
emplaza al lesionado José Lavande-
ra Garica, de 30 años de edad, solte-
ro, profesién jornalero, natural de 
Sama de Langrso (Asturias), cuyo 
último domicilio tuvo en' Urdíales 
del Páramo (León), para que ©n el 
plazo de diez días comparezca en 
este Juzgado al objeto de ser recono-
cido por el Sr. Médico Forense del 
estad® de las lesiones, en diligencias 
previas núm. 16 de 1950, con aperci-
bimiento que si no comparece le pa-
rará el p*rjuicio a que haya lugai* 
en derecho. 
Santa María del Páramo a 8 de 
Noviembre de 1950.—El Secretario 
Comarcal, Abundio Sánchez, 3696 
En virtud de lo acordado por el 
Sr. Juez de Instrucción de este parti-
do; se cita por medio de la presente 
a Julio León García, alto y fuerte, 
bien parecido, v a Antonio Btrjas, 
hijo político del anterior; estatura 
regular, cutis muy fino y moreno, 
vecinos que fueron de Bariones de 
la Vega y cava residencia tuvieron 
también en Oviedo, ignorándose en 
la actualidad sn pagadero, así como 
otras circunstancias personales, pa-
ra que en el plazo de diez días com-
parezcan ante este Juzgado de Ins-
trucción de Toro (Zamora), con ob-
jeto de prestar declaración en el su 
mario núm. 54 del año 1946, por el 
delito de hurto; apercibidos que de 
no hactrlo les parará el perjuicio a 
que hubiere lugar. 
Y para que conste, extiendo la pre-
sente con el visto bueno del Sr. Juez, 
en Toro, a 19 áe Octubre de 1950 — 
(Ilegible).-V.0B.8: El Juez de Ins 
trucción, (ilegible). 3717 
Requisitorims 
Yebra Granja Silveri© (a) «Atrave-
sado», natural de Carracedo León, 
casado, labrador, hijo de Ramón y 
de Luisa, de 41 años de edad, com-
parecerá en el término de< quince 
días de la publicación de esta Orden 
ante este Juzgado Militar Eventual 
número uno, sito en la Plaza de 
Santo Domingo núm. 1 de Lugo, 
para responder a los cargos que le 
resultan en la causa núm. 218-50, que 
se instruye por «1 delito de atraco a 
mano armada, bajo apercibiaaiento 
de declararle rebelde si no lo efectúa 
en el plazo señalado. 
Lugo, U de Octúbre de 1950—El 
Comandante de Ingenieros Juez Ins-
tructor, Emilio Fernández Hernán-
dez. 3673 
Sixto Marful, José, de 38 años, ca-
sado, minero, natural de Ferreira 
del Valle de Oro (Lugo), domiciliado 
últimamente en Sabero, hoy en igno-
rado paradero, comparecerá en al 
término de diez días ante este Juzga-
do de Instrucción de Riaño, al obje-
to de constituirse en prisión y noti-
ficarle el auto de procesamiento y 
y ser indagado en el sumario núme-
ro 48 de 1950, sobre hurto y estala, 
apercibiéndole que de no hacerlo 
será declarado rebelde. 
Al mismo tiempo se ruega y encar-
ga a las Autoridades y Agentes de 
Policía Judicial, la busca y captura 
y conducción del mismo al Depósito 
Municipal de esta Villa, en caso de 
ser habido. 
Dado en Riaño, a 30 de Octubre de 
1950.—El Juez de Instrucción acci-
dental, (ilegible). —El Secretario Ju 
dicial, Luis Sarmiento. 3517 
García Fernández Vidal, de 23 
años, soltero, conductor de ganados, 
hijo de desconocido y de Emilia, na-
tural de Valdecastillo (León), hallán-
dose en ignorado paradero, compa-
recerá en este Juzgado Municipal si-
to en el Palacio de Justicia, el día 
once de Diciembre, a las once horas, 
año actual, para la celebración del 
juicio*de faltas que viene acordado 
por latie contra el orden público, 
con el núm. 566 de 1950, apercibién-
dole que de no comparecer le parará 
el perjuicio a que hubiere lugar, y 
advirtiéndole qne dvberá haced© 
provisto de las pruebas en su caso 
que tenga por conveniente a su de-
fensa. 
Y para que sirvade citación al de-
nunciado Vidal García Fernández, 
expido la presente en León, a 14 de 
Noviembre de 1950.—Miguel Torres. 
3768 
o 
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En Valencia de Don Juan a 10 de 
Noviembre de 1950. Ricardo Gómez, 
Leonardo, de 17 años de edad, solté 
ro, de profesión jornalero, hijo de 
Orencioy de A ^ g . ^ ^ ^ ^ 
1 Ambasaguas de Gurueño narHH 1 ^ 
dicial de La Vecilla, y vecino de0¿U-
lacios dehontecha, partido ind- .a-
de^alencia de D o . Juag, deJUe^a-
ra^egular, moreno/ c t m n a r t ^ 
ante el Juzgado de instrucción Ia 
falencia de Don Juan, en tér^ de 
| de diez días, para ser reducid^0 
i prisión, mediante no haber comn a 
recid© a anteriores llamamientos?, 
diciales. 
Ruego y encargo a todas las Auto 
ndades y ordeno a los Agentes de 1 
.Policía Judical procedan a la busca 
Y captura del referido procesado OUP 
lo es en sumario núm. 35 del año 
¡1950, por el delito de hurto, ponién-
ídolo a su disposición de este Juz. 
gado. 
Dado en Valencia-de Don Juan a 
10 de Noviembre de 1950,-^Antonio 
Molleda. — E1 Secretario judicial 
(ilegible). 
Mariano Rodríguez Culebras, ma-
yor de edad, albañil, cuyas demás 
circunstancias so ignoran, a no ser 
que fué vecino de Vicálvaro, hoy en 
ignorado paradero, comparecerá an-
te este Juzgado de Instrucción den-
tro del término de diez días, al obje-
to de constituirse en prisión, decre-
tada en el'sumario que se sigse cen-
tra el mismo con el núm. 94 del co-
rriente año, por delito de hurto, c«n 
apercibimiento que, de no verificar-
lo, será declarad© rebelde. 
Ál propio tiempo ruego de las Au-
toridades y Agentes de la Ptlicía Ju-
dicial, ordenen las primeras y pro-
cedan los últimos, a la busca y cap-
tnra de dicho procesado,,y cas© de 
ser habido, ingresarle en el Depósito 
Municipal de esta villa, a dispesicien 
dé este Juagado, dándome inmedia-
ta cuenta. 
Dado en Sabagún, a 11 de Noviem-
bre de 1950.--El Secretario, (ilegible). 
3710 
García (Francisco), de anos 28 
años, natural de Brúñete, del que ^ 
ignoran sus demás circunstancias J 
actnal paradero, corapaiecera 
el Juzgado de instrucción de beou, 
en el plazo de diez días a a^er 
tiíicarle auto de procesamiento J 
indagado en sumario qne f insi bJo; 
con d número 509 de 1950 por ro^ 
bajo apercibimiento que oe ¡e 
riücarlo será declarado renci ^ 
parará el perjuicio que n»J brg 
Dado en León a 14 de Secre-
de 1950.-Luis Santiago.-^1 3759 
tario, (ilegibla.) 
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